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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 23, 1990 
Tuesday, 6:30 P.M. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Quintet, Op. 39 
Moderato 
Andante energico 
Sergeyevich Prokofiev 
Suzanne Park - violin Anne Caloustian - viola 
Anthony Manzo - bass Selena Lai - oboe 
Jan Errett - clarinet 
coach - Eugene Lehner 
Piano Quartet in E-flat major, Op. 47 Robert Schumann 
Sostenuto assai-Allegro ma non troppo 
Chung Mei Chang - violin Emerson de Biaggi - viola 
Konstantin Jakimow - cello Lucia Barrenechea -piano 
coach - Raphael Hillyer 
Ricecare del duo tuono 
Sarabande 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 
Achille-Claude Debussy 
Century Brass 
Marc Reese - trumpet Kurt Dupuis - trumpet 
James Reid - horn Bridget MacDonald - trombone 
Kenneth Amis - tuba 
coach - Charles Lewis 
Quartet No. 8 in c minor, Op. 110 Dmitry Shostakovich 
Nori Kuwamura - violin Nancy Gottschlich - violin 
Abigail Kubert - viola Naomi Barron - cello 
Trio in a minor, Op. 114 
Allegro 
Song Tu - clarinet 
coach - Eugene Lehner 
- Intermission -
Gordon Cleland - cello 
Heng Li - piano 
coach - Maria Clodes J aguaribe 
Johannes Brahms 
Five Pieces Anthony Holbourne 
1. The Marie-Golde 
2. Patiencia 
3. The Chaise 
4 . Last Will and Testament 
5. The New-Years Gift 
Commonwealth Brass Quintet 
Kirstin A. McCanne - trumpet Villa BurBank - trumpet 
Cay Cummings - horn Corinne Howard - trombone 
Quartet for saxes 
Partie 
Trois Pieces 
Chant d'amour 
Berceuse 
L'etze 
Jimmie Gray- tuba 
coach - Roger Voisin 
Andrle Sobchenco - sax 
Jason Matusow - sax 
Mia Forney - sax 
Jim McManus - sax 
Julie James - sax Mia Forney- sax 
Jason Matusow - sax Jim McManus - sax 
coach - Ken Radnofsky 
Quartet inf minor, Op. 95, No. 11 
Allegro con brio 
Yoon Mi Im - violin Barbara Queen -violin 
Florence Mercier - viola Darryln Manring - cello 
coach - Eugene Lehner 
Alexander Glazunov 
Isaac Albeniz 
Ludwig van Beethoven 
., 
